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ІДЕЇ КОРДОЦЕНТРИЗМУ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  
У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ 
 
Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Входження 
України до європейського освітнього простору принесло із собою як нові 
можливості для розвитку національної освіти, так і непередбачувані загрози 
національній безпеці в освітній сфері. Так, безперечним здобутком 
вітчизняної освіти є упровадження академічної мобільності, оскільки воно 
розширює можливості учасників освітнього процесу щодо навчання, 
викладання, стажування чи проведення наукової діяльності, надаючи їм 
змогу здійснювати ці види діяльності у закладах освіти України та  поза її 
межами [3]. Зворотним боком цього процесу (будьмо відверті), стає 
зростання міграції в освітній сфері.  
Зокрема, за результатами соціологічних досліджень, здійсненних 
різними організаціями, близько 60 тис. українських студентів виїхало на 
навчання до сусідньої Польщі, 25 тис. – до Німеччини й до інших країн, 
причому це відбувається при надлишку місць у вітчизняних закладах вищої 
освіти. І, за оцінкою виконавчого директора аналітичного центру CEDOS 
Ігоря Стадного, тенденція освітньої міграції буде лише зростати.  
З урахуванням результатів аналізу динаміки освітньої міграції Інститут 
демографії та соціальних досліджень НАН України підготував прогноз, 
згідно з яким у наступні 45 років населення нашої країни скоротиться, як 
мінімум на 10 мільйонів. За оптимістичним сценарієм, молоді залишиться 
приблизно 4 млн. осіб, за песимістичним – лише 2,8 млн. Закономірним 
наслідком демографічного спаду стануть деструктивні зміни на ринку праці, 
зниження темпів економічного розвитку України, проблеми з наповненням 
державного бюджету, адже замість 10 млн. платників податків в державі, за 
прогнозом, залишиться лише 7 млн. [13].  
Наслідки цих процесів можуть стати настільки руйнівними, що вчені 
порівнюють їх з вибухом бомби, адже держава, яка не має молоді, втрачає 
майбутнє, оскільки національна безпека будь-якої країни тісно пов’язана з 
людським капіталом. Величезна соціальна загроза, прихована у зростанні 
трудової й освітньої міграції, полягає, на думку сербського  політолога Д. 
Калаїча, в тому, що мігранти, обираючи за основу проектування життєвої 
траєкторії принцип «перекоти-поле», поступово втрачають національні 
корені й перетворюються на «економічних тварин», біороботів, які 
керуються у своєму житті лише економічним зиском і піддаються лише 
споживацьким інстинктам [2, с. 28; 7, с. 244]. 
З огляду на те, що сила чи слабкість людського капіталу безпосередньо 
залежать від стану національної освіти й того, що занепад освіти призводить 
до занепаду держави, проблема освітньої міграції підноситься сьогодні до 
рівня ключових проблем національної безпеки.  
Привертаючи увагу до освіти як чинника національної безпеки, 
науковці Національного інституту стратегічних досліджень підготували 
аналітичну записку «Критерії національної безпеки в освітній сфері» [6]. 
Серед основних загроз національній безпеці, що мають високу вірогідність 
актуалізації у разі зволікання з подоланням негативних тенденцій в освіті, 
автори звертають особливу увагу на загрозу громадянському суспільству – 
«загрозу для єдності і згуртованості нації». Вони зазначають: «Важлива й 
водночас специфічна для України проблема полягає у забезпеченні 
належного рівня патріотизму та опірності до ворожих впливів» [6]. Це 
стосується не лише фахівців з інформаційної безпеки, а й усіх громадян, 
особливо на територіях, непідконтрольних нашій державі. 
І все ж, незважаючи на об’єктивну зумовленість загрозливої ситуації в 
освітній сфері, вбачаємо її головною причиною те, що не в усіх наших 
співвітчизників «у серці живе Батьківщина», що, попри небувалий сплеск 
патріотизму й громадянськості, який демонструють захисники України та 
волонтери на передовій лінії фронту, не  всі громадяни нашої держави, а 
особливо молодь, відчувають серцем співпричетність своєї долі до долі 
Батьківщини й свою відповідальність за її майбутнє. Інакше б, на наше 
переконання, не постало загрози освітньої міграції для національної безпеки 
України.  
Вважаємо, що ця загроза значною мірою зумовлена й тим, що сучасна 
українська школа не повною мірою використовує кордоцентричний 
потенціал творчої спадщини видатних українських педагогів, серед яких 
особливого пошанування заслуговує ім’я Василя Сухомлинського.  
Видатний український педагог-гуманіст, сторіччя з дня народження 
якого за рішенням ЮНЕСКО відзначає нині увесь світ, створив і довів на 
практиці ефективність системи громадянського виховання, в основу якої як 
краєугольні камені поклав концепти (або, як називає їх академік Ольга 
Сухомлинська, «константи»): «Краса», «Емоції й Почуття», «Радість», 
«Серце», «Любов». 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різних 
аспектів освітньої діяльності й творчої спадщини видатного педагога-
гуманіста присвячено настільки велику кількість праць і наукових розвідок, 
що вони утворили цілий науковий напрям – сухомліністику. Так, одними з 
перших  розпочали вивчати  педагогічний досвід В. Сухомлинського Ю. 
Азаров, Т. Будняк, Л. Дворникова, К. Кривошеєнко, І. Кузьмичов, В. 
Лоскутов, М. Любицина, Г. Цурикова. Предметом їх дослідження були різні 
напрями виховної діяльності видатного педагога  [11]. Багатогранність 
творчого спадку В. Сухомлинського осмислена у широкому спектрі 
дисертаційних досліджень з проблем:  лінгводидактичної спадщини 
видатного педагога (Л. Мамчур) [10], формування творчої особистості 
молодшого школяра в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (Г. 
Бондаренко) [1], відображення у ній філософії дитинства (Т. Кочубей Т.) [5], 
педагогічного забезпечення успіху у навчанні молодших школярів у 
педагогічній системі В. Сухомлинського (Л. Ткачук) [21], формування 
цілісного виховного середовища у педагогічній спадщині В. Сухомлинського 
[9] та ін. Значна кількість наукових праць присвячена відображенню 
педагогічної системи В. Сухомлинського в науковому доробку вітчизняних 
учених (О. Сараєва)  [14]  і зарубіжній освітній практиці (Лі Цзихуа) [8], а 
також порівняльному аналізу педагогічних ідей В. Сухомлинського і С. 
Френе (І. Суржикова) [16], В. Сухомлинського і О. Захаренка (Н. 
Побірченко) [12] та ін. Дуже трепетно зберігають пам'ять про видатного 
педагога й багато роблять для поширення його ідей члени Всеукраїнської 
асоціації Василя Сухомлинського, зокрема, академік О. Сухомлинська, яка не 
лише цілісно досліджує та узагальнює педагогічний доробок свого великого 
батька, але й аналізує еволюцію сприйняття його творчості у суспільстві та 
освітньому просторі [19]. 
Ознайомлення з науковими працями, що складають золотий фонд 
сухомліністики,  може багато дати для розуміння внеску видатного педагога 
у виховання в серці громадян України любові до своєї Батьківщини. Втім, 
найкраще усвідомити педагогічні механізми формування громадянської 
свідомості особистості через почуття любові можна, занурюючись у світ 
педагогічних ідей самого Василя Сухомлинського. 
Життєве кредо видатного педагога втілилося у словах: «Що було 
найголовнішим у моєму житті? Не роздумуючи відповідаю: любов до дітей» 
[18, с. 3].  
Любов – це вершина виховної системи В. Сухомлинського. Вона 
проявляється стосовно Дитини, Людини, Природи, Батьківщини. А 
вивершується ця система через Серце, в якому Любов народжується і 
перетворюється на дієву творчу силу. І в цій ідеї Серця, відданого дітям, 
виявляється кордоцентричність виховної  системи видатного педагога, що 
увібрала в себе ідеї філософії серця Д. Туптала, Г. Сковороди, М. Гоголя, П. 
Юркевича, але знайшла свій неповторний спосіб їх реалізації.  
Творча спадщина В. Сухомлинського ще чекає на свого дослідника, 
який би провів контент-аналіз змісту його праць з метою виявлення різних 
взаємозв’язків концепту «Серце» з іншими концептами, адже ці зв’язки 
проходять червоною ниткою крізь усі твори видатного педагога: наукові 
праці «Шлях до серця дитини», «Щоб у серці жила Батьківщина», 
«Батьківщина в серці»; найвідоміший твір «Серце віддаю дітям», який, за 
висловом самого автора, «присвячений серцю педагога», описує пошуки ним 
педагогічних способів «відкриття шляху до серця дитини», «виховання у 
гармонії її розуму і серця» і в якому втілена найголовніша педагогічна істина: 
«щоб стати справжнім вихователем дітей, слід віддати їм своє серце». 
У зв’язку з цим метою нашої статті є обґрунтування могутнього 
потенціалу педагогіки серця В. Сухомлинського у забезпеченні національної 
безпеки України в освітній сфері. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Різні аспекти «сердечних» 
відносин пронизують зміст майже усіх праць В. Сухомлинського. 
Прикладами таких поєднань є сполучення: «пізнавати розумом і серцем»; 
«жити серцем, віддавати своє серце», «торкнутися сокровенних куточків 
сердець», «відлунювати у серці», «брати близько до серця», «шляхетне серце, 
сердечність дитини», «пам’ять серця патріота», «захищати тендітне дитяче 
серце від зла», «закарбуватися в серці дитини», «розтопити крижинку у 
дитячому серці», «сердечні стосунки між людьми». Разом з тим, у творах 
можна знайти  й приклади негативної модальності «сердечних відносин»: 
«глибокий сердечний біль за іншу людину, сердечні рани, понівечене дитяче 
серце», або приклади, коли слово вчителя «не доходить до глибини серця 
вихованця».  
Нерідко причиною цього стає, на думку В. Сухомлинського, 
абсолютизація педагогом значення знань. У зв’язку з цим він доводив, що 
«створити людину – не означає перекласти знання зі скарбниці мудрості в 
голови наших вихованців. … Знання самі по собі – ще не моральність. Знання 
– ще не ідея й тим більше не переконаність» [17, с. 29]. Учні можуть усе 
знати про побут давніх спартанців, але не вміти поводитися у громадських 
місцях, не  співвідносити свої вчинки, бажання з інтересами інших людей 
[17, с. 111-113].  Тому, вважає видатний педагог-гуманіст, знання – не мета, а 
лише засіб, інструмент формування особистості. А головним методом у 
цьому процесі є педагогічний дотик до серця вихованців.  
У виховній системі В. Сухомлинського такий дотик є й основою 
громадянського виховання учнів. «Донести до серця високу моральну ідею – 
означає ввести підлітка у світ громадянського життя, давати йому 
громадянську радість служіння Батьківщині, суспільству», – пише він у праці 
«Народження громадянина» [20]. Це здійснюється через співчуття, 
проникнення до духовного світу іншої людини, відданість: «Дитяче серце 
має бути комусь, чомусь відданим. Якщо маленька людина не лишила частки 
свого серця у ляльці, конячці, плюшевому ведмедику, пташці, ніжній і 
беззахисній квітці, деревці, улюбленій книзі – для неї недоступне глибоке 
почуття людської дружби, вірності, відданості, прив’язаності» [20]. Своє 
виховне завдання видатний педагог-гуманіст вбачав у тому, щоб у віддачі 
серця між дитинством і підлітковим віком не було меж і кордонів, щоб 
сердечне багатство, накопичене у дитячі роки, не було розгублене з часом. 
Адже навіть праця, на  його переконання, виховує лише тоді, коли у ній бере 
участь Серце – «без нього праця не виховує». 
У виховній системі В. Сухомлинського Серце безпосередньо пов’язане  
із Красою. Обґрунтовуючи взаємозв’язок між ними, педагог-гуманіст пише: 
«Від того, як вихователь зуміє навчити своїх вихованців відчувати серцем 
внутрішній світ іншої людини, залежить духовна краса особистості».  
Механізм цього має психологічну природу: від сприймання краси – 
замилування нею – вироблення емоційного відгуку  на неї й чутливості до 
краси – до розуміння й відчуття серцем найтонших душевних переживань 
іншої людини – співчуття – співпереживання їй – співпричетності й 
небайдужості до неї.  
Таким чином, краса зовнішня перетворюється у серці вихованців на 
красу внутрішню й спрямовує їх на сходження до моральних і духовних 
вершин. Саме тому концепт «Краса» у педагогічній системі                           
В. Сухомлинського дуже часто поєднується з концептом «Висота». 
«Одухотворення, олюднення невід’ємно пов’язані з красою, з почуттям 
красивого й високого», – пише він у «Народженні громадянина» [20]. 
Важливу роль у цьому процесі педагог-гуманіст відводить слову 
вчителя-вихователя, зазначаючи, що сила слова вихователя, впливу слова на 
духовний світ вихованця, вміння «глаголом жечь сердца» залежить від того, 
яку емоційну культуру виховує співпереживання. Тому Школу радості він 
називає ще Школою співпереживання, або, Емоційною школою. 
Розуміючи, що слова стають рушіями поведінки і дій вихованців лише 
тоді, коли вони перетворюються на їхні власні надбання, В. Сухомлинський 
зазначає, що вихователі молоді мають бачити перед собою не абстрактного, а 
живого, конкретного вихованця з його думками, досвідом, почуттями. Лише 
за цієї умови можна виховати справжнього громадянина, людину, яка і 
розумом і серцем утверджує моральні й громадянські ідеї й втілює їх у 
своєму житті. «Місія вихователя полягає», –  на його думку, – «в тому, щоб у 
роки дитинства й отроцтва розвивати, облагороджувати у своїх вихованцях 
найтонші душевні, сердечні, нервові механізми, через які здійснюються 
відносини між  особистістю й світом людини. В дитинстві ці механізми дуже 
чутливі, їх треба берегти, не допускати огрубіння, примітивізму, морально-
емоційної порожнечі» [20]. 
Ідеї видатного педагога щодо зв’язку емоційно-естетичного розвитку 
та громадянського виховання молоді знайшли відображення у Стратегії 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки 
[15], основними напрямами реалізації якої є громадянсько-патріотичне, 
військово-патріотичне та духовно-моральне виховання. 
Суголосним ідеям В. Сухомлинського є положення Стратегії щодо  
необхідності формування ціннісних орієнтирів і громадянської 
самосвідомості у дітей та молоді на прикладах героїчної боротьби 
Українського народу за самовизначення і творення власної держави, 
прикладах мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 
2004, 2013 – 2014 роках, учасників антитерористичної операції (нині –
операції об’єднаних сил).  
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2016 – 2020 роки зорієнтована на виховання в молоді почуття гордості за 
Україну, піднесення національної гідності, усвідомлення співпричетності 
своєї долі з долею свого народу та історичним поступом своєї держави, 
формування в молоді громадянського бачення світу.  
Дороговказом у реалізації цієї Стратегії можуть слугувати ідеї 
В. Сухомлинського, викладені ним у книзі «Народження громадянина»: 
«Домогтися того, щоб вихованця вже з дитинства хвилювало теперішнє і 
майбутнє Вітчизни… Без усвідомлення величної ідеї Батьківщини людина не 
може бачити часточку своєї рідної Вітчизни у рідному селі, у рідному місті, 
вона не відчуває гарячої потреби щось зробити для звеличення України… 
Громадянські думки, почуття, тривоги, громадянський обов’язок, 
громадянська відповідальність – це основа почуття людської гідності. Той, у 
кому ви сформували ці якості душі, ніколи не виявить себе в чомусь 
поганому, навпаки – він прагнутиме  виявити себе лише в доброму, гідному 
наших ідей, нашого суспільства…» [20].  
Висновки та перспективи подальших розвідок. Отже, виховати 
справжнього громадянина, патріота України можна лише через Серце, Душу, 
Любов, Красу. Саме у них приховується могутня сила протистояння загрозам 
національної безпеки в освітній сфері. 
У зв’язку з цим сучасна школа, визначаючи свою виховну місію, має 
обирати за орієнтири настанови видатного педагога, щоб з першого ж дня 
перебування вихованців у закладі освіти «навчати їх бачити красу, 
сприймати й переживати її. Переживання краси природи, людини, людських 
стосунків – могутній збудник думки. … Лише той, хто вміє бачити красу, 
стає чутливим до музики слова, готовим сприймати ідею, втілену у слові, .… 
оскільки ідея, що несе в собі слово, розкривається перед людиною лише тоді, 
коли до її серця, до її душі доноситься краса» [17, с. 106]. Й лише за цієї 
умови, на наше переконання, може реалізуватися ідея Дмитра Кабалевського 
«Прекрасне пробуджує добре» [4].  
Тож черпаймо сили для виховання громадянськості молодого 
покоління з глибокої й чистої криниці педагогічної творчості Василя 
Сухомлинського, щоб утамувати духовну спрагу української освіти, 
виховати гідних громадян України й забезпечити національну безпеку в 
освітній сфері! 
Перспективи подальших наукових пошуків пов’язуються нами зі 
здійсненням контент-аналізу педагогічних творів В. Сухомлинського з метою 
виявлення основних типів взаємозв’язків, що вибудовуються від концепту 
«Серце» до інших концептів (констант) його педагогічної теорії. 
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серці живе Батьківщина». Це становить загрозу національній безпеці нашої 
держави, оскільки втрата людського капіталу унеможливлює її прогресивний 
розвиток.  
Запобігти негативним наслідкам міграційних процесів можливо 
шляхом підвищення рівня громадянської свідомості українців. Цьому сприяє 
використання у виховному процесі сучасних закладів освіти 
кордоцентричного потенціалу Педагогіки Серця видатного українського 
педагога-гуманіста Василя Сухомлинського.  
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человеческого капитала делает невозможным её прогрессивное развитие.  
Предотвратить негативные последствия миграционных процессов 
возможно путём повышения уровня гражданского сознания украинцев. 
Этому содействует использование в воспитательном процессе современных 
заведений образования кордоцентрического потенциала Педагогики Сердца 
выдающегося украинского педагога-гуманиста Василия Сухомлинского.  
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The entry of Ukraine into the European educational sphere has led to 
uncontrolled and unmanaged growth of labor and educational migration. This has 
created a threat to the national security of our country, since the loss of human 
capital and the transformation of citizens into an «economic rollover» make it 
impossible for its progressive development. The reasons for this situation are not 
only economic factors, but also that not all our compatriots «live in the heart of the 
Motherland». Preventing the negative consequences of migration processes is 
possible by increasing the civic awareness of Ukrainians and creating healthy love 
for them in their homeland. This is facilitated by the use of modern educational 
institutions of the cordocentric potential of the Pedagogy of the Heart of the 
outstanding Ukrainian educator-humanist Vasyl Sukhomlynsky in the educational 
process. 
Cordocentrism of the educational system of an outstanding teacher is 
manifested in the idea of the Heart, devoted to children. The position of V. 
Sukhomlynsky's pedagogical system regarding the connection of emotional and 
aesthetic development and civic education of young people was reflected in the 
strategy of national-patriotic education of children and youth in 2016-2020, the 
main directions of which are civil-patriotic, military-patriotic and spiritual-moral 
upbringing. The strategy is aimed at raising youth's sense of pride for Ukraine, 
raising national dignity, awareness of the ownership of their fate with the fate of 
their people and the historical progress of their state, the formation of a civilian 
vision of the world in the youth. The ideas of   V. Sukhomlynsky serve as a guide 
to the implementation of this important document in modern educational 
institutions. 
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